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 Магистерская диссертация Анастасии Юрьевны Тымко является 
результатом научно-исследовательской работы, проведенной за два года 
обучения в магистратуре по профилю «Медиапродюсирование». 
Как научный руководитель А.Ю.Тымко отмечаю высокую степень 
заинтересованности в избранной области научных интересов, скрупулёзность 
в поиске материалов. За весь период обучения в магистратуре работа велась 
непрерывно, в постоянном контакте с научным руководителем. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что А.Ю.Тымко не просто прислушивается к мнению 
научного руководителя, но и умеет отстаивать свою точку зрения, активно 
использовала знания, полученные при обучении на экономической 
специальности. Все эти качества, безусловно, необходимы в научной 
деятельности и характеризуют как самостоятельного, сложившегося 
исследователя. 
По теме исследования опубликовано 4 научных работы, магистрантка 
приняла участие в двух международных научно-практических конференциях. 
Своевременно сдавались отчеты по практикам, материалы для предзащиты.  
Диссертационное исследование Тымко Анастасии Юрьевны  
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОДЮСИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ТЕЛЕПРОГРАММ» 
представляет собой самостоятельный научный труд и может быть 
представлено к защите.  
А.Ю.Тымко продемонстрировала высокую методологическую 
компетентность в построении и обосновании научного аппарата 
исследования, все позиции которого согласованы, тщательно выверены и 
логически выстроены. Результаты исследования обладают научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, в частности методология 
расчета показателей деловой активности для анализа эффективности 
продюсерской деятельности и медиапродукта. И есть подтверждение о 
результатах внедрения  (Справка о внедрении, ООО «Давид»).  
 По результатам обучения по профилю магистратуры СПбГУ 
рекомендовано продолжение обучения по программам подготовки научно-
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